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Relevant Aspects of Functioning of Adults with Cerebral Palsy: 
focus on ICF Core Sets and blood pressure 
 
1. De ontwikkeling van een ICF Core Set is onmogelijk zonder de betrokkenheid van relevante 
stakeholders, zoals volwassenen met cerebrale parese, zorgverleners en onderzoekers (dit 
proefschrift)  
2. In de literatuur wordt de invloed van omgevingsfactoren op functioneren van volwassenen 
met cerebrale parese onvoldoende belicht (dit proefschrift) 
3. De variatie en het aantal meetinstrumenten waarmee het functioneren van volwassenen 
met cerebrale parese wordt gemeten zijn te groot (dit proefschrift) 
4. ICF Core Sets dragen bij aan het standaardiseren van rapportage van functioneren van 
volwassenen met cerebrale parese (dit proefschrift)  
5. Bloeddruk moet regelmatig gemeten worden bij volwassenen met cerebrale parese en zo 
nodig behandeld worden om hart- en vaatziekten te voorkomen (dit proefschrift)  
6. Waardering van wetenschappers zou niet alleen moeten gebeuren op basis van 
kwantitatieve resultaten, zoals het aantal publicaties, maar zou zich ook moeten richten op 
maatschappelijke impact (VSNU) 
7. Niet de zorg voor, maar het leven met een aandoening moet centraal staan (Hilberink, 2021) 
8. Authors’ participation on social media affects the dissemination of their research papers 
(Ortega, 2016) 
9. De kracht van slaap wordt onderschat (Verschuren, 2017) 
10. Regelmatig salsadansen verbetert de mentale en fysieke gezondheid (Di Blasio, 2009)  
 
11. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan (Pippi Langkous) 
 
